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 1 )聖隷クリストファー大学  
１．目的  
カンボジアの幼児･初等教育段階における美術教育拡充・発展を目指し、2012-2013 年に














 また、プレ調査として各校低学年 5 人ずつに S-HTP（家･木･人物画）法による描画調査
















それは、2012-13 年の 2 年間に計 4 回（12 日間）実施された JHP の研修のように外国の専
門家と現地の専門家がチームとなって両方の意識を理解し合った上で進められることが、
大きな教育ストーリーと個々の教員のストーリーを接続する上で重要となろう。 
 現在は JHP の芸術教育普及事業が JICA 草の根事業に採択され、文部科学省とカンボジア
教育省の協力の下進められている。今後、飛躍的な美術教育の普及･発展が期待される。  
４．本研究の発表計画等 
 2017 年 8 月韓国で行われる InSEA2017（国際芸術学会）にて研究発表する予定である。  
